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PENGARUH REKOMENDASI SAHAM DARI ANALIS 
SEKURITAS TERHADAP 
ABNORMAL RETURN SAHAM 






Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti secara 
empiris pengaruh rekomendasi saham dari analis sekuritas 
terhadap abnormal return saham dan pengaruh volume 
transaksi perdagangan memperkuat pengaruh rekomendasi 
saham dari analis sekuritas terhadap abnormal return saham. 
Penelitian menggunakan metode event study untuk mengetahui 
ada atau tidaknya abnormal return dan setelah itu dilanjutkan 
dengan melakukan penelitian kausal untuk mengetahui 
pengaruh rekomendasi analis terhadap abnormal return 
tersebut. Penelitian ini mengamati 1.488 saham yang yang 
direkomendasikan baik buy maupun sell pada periode Mei 
2014 sampai Juni 2015 sebagai sampel yang diamati. 
Hasil event study yang dilakukan selama periode pengamatan 
adalah abnormal return yang dihasilkan pada rekomendasi buy
xlebih kecil dibanding abnormal return yang dihasilkan pada 
rekomendasi sell. Hasil lain yang ditermukan ialah adanya 
volume transaksi perdangan memperkuat pengaruh 
rekomendasi analis sekuritas terhadap abnormal return saham. 
 
Kata kunci: Abnormal Return, Analis Sekuritas, Rekomendasi 




EFFECT OF STOCK RECOMMENDATIONS BY 
SECURITIES ANALYST ON SHARE’S ABNORMAL 







This study aimed to get empirical evidence of the effect on the 
stock of securities analysts abnormal stock returns and trading 
volume effect amplified the effect on the stock of securities 
analysts abnormal stock return. Research using event study 
method to determine the presence or absence of abnormal 
return and thereafter continued with causal research to 
determine the effect on the abnormal return of the analyst. The 
study looked at 1,488 stocks that were recommended either buy 
or sell in the period May 2014 to June 2015 as the observed 
sample. 
Results event study conducted during the observation period is 
abnormal return generated on the recommendation of buy 
smaller than the abnormal return generated on a sell 
recommendation. Other results ditermukan is the volume of 
xii 
 
trade transactions strengthen the influence on securities 
analysts to abnormal stock return. 
 
Keywords: Abnormal Return, Securities Analyst, 
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